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1 L’extraction  et   la  circulation  des  ressources  naturelles  ont  connu  une  augmentation
sans  précédent  au  cours  des  dernières  décennies.  L’Amérique  du  Nord  et   l’Europe





2 La  décision,  le  1er juin  2017,  du  président  Donald  Trump  de  retirer  les  États‑Unis  de
l’Accord de Paris sur le climat témoigne de la fragilité du consensus international sur




de   données   sur   le   commerce   des   ressources   naturelles   est   une   véritable   mine
d’information. Proposé par le Royal Institute of International Affairs (Chatham House), cet
outil s’appuie sur le contenu de la base de données de l’ONU Comtrade1 qui retrace les
échanges internationaux  à partir  des déclarations d’imports et  exports recueillies en
douane.
 
Présentation générale de l’application
4 L’application propose de consulter et visualiser le commerce, en valeur et en quantité,
de  plus  de  1350  types  de  ressources  naturelles  année  après  année  depuis  2000.  Sept
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grandes  catégories  de  produits  sont  distinguées  au  sein  desquelles  il  est  possible  de
désagréger la donnée à un niveau très fin : produits de l’agriculture, de la pêche, de la
forêt, engrais, matières fossiles, métaux et minéraux.










méthode dite « cradle to gate », du berceau à la porte, comptabilisant la quantité de CO2
produit par la quantité de produits générés depuis l’étape de l’extraction jusqu’à son
arrivée  à   l’usine   (sans   inclure   la  phase  d’arrivée  au  consommateur  et   le  recyclage
éventuel du produit).
 
L’exemple de l’amidon de blé
8 Prenons  l’exemple  de  l’amidon  de  blé  qui  est  une  des  sous-catégories  disponibles  en
suivant   le   chemin  « agricultural  products »,  « cereals »,  « wheat »,   et  « wheat,  starch »
depuis l’onglet « Commodity ». Ce produit est un incontournable de la chimie biosourcée
qui  est  actuellement  en  plein  développement.  Il  peut  entrer  dans  la  composition  du
papier, du carton ou encore des bioplastiques.
 






part  que   représente   le   commerce  de   ce   sous-produit  dans   l’ensemble  mondial  du
commerce du blé : en l’occurrence 0,5 %.
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le  flux  qui  nous  intéresse.  Cette  option  est  tout  particulièrement  appréciée  pour  les
zones denses comme ici l’espace européen puisqu’elle permet de surligner l’un après
l’autre chacun des flux et d’obtenir des informations détaillées.
12 En effet, lorsque la souris s’arrête  sur  un flux en particulier, un encart apparaît  qui
précise la part que représente ce flux pour chacun des pays concernés. Ainsi, l’amidon
de blé envoyé par le Canada vers les États‑Unis représente 76 % des exports d’amidon
de  blé  réalisés  par   le  Canada  et  57 %  des   imports  d’amidon  de  blé  réalisés  par   les














Figure 2. Informations complémentaires présentées sous la carte interactive




une  croissance  significative  de  la  quantité  d’amidon  de  blé  échangée  dans  le  monde
après   2010.   Les   onglets   « exporters »   et   « importers »   permettent   d’accéder   à
l’information  par  principaux  pays   importateurs   et   exportateurs.   Enfin,   l’onglet   « 
footprints »   donne   des   renseignements   sur   l’impact   environnemental   associé   au
commerce du produit considéré.
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question  du   commerce  des   ressources  naturelles.  Ces   analyses   sont  ponctuées  de
visualisations dont certaines interactives (des diagrammes en chords). Le contenu de ces
analyses   enrichit   le   site   en  démontrant   tout   l’intérêt,  pour   la   compréhension  du




pour  aller  vers  d’autres  sources  et  vers  les  références  utilisées,  notamment  pour  les





21 Plutôt  que  d’essayer  de  présenter  beaucoup  d’informations  en  même  temps,  ce  qui
représente toujours un défi dans le cas de données spatiales de flux3, le choix a été fait
d’enquêter   auprès   des   utilisateurs   pour   relever   les   types   d’information   les   plus









23 Comparé au site Globe of Economic Complexity, précédemment chroniqué par Françoise






carte  de  flux),  l’utilisateur  est  en  mesure  d’obtenir  des  informations  lisibles  et  de  se
forger une opinion en s’appuyant sur les analyses et les éclairages complémentaires mis
à disposition (socio‑économie, environnement).
25 Ce   nouveau   site   réussit   la   prouesse   de   mettre   à   notre   disposition   des   données
« complexes » à travers une interface simple et élégante. Faisons le vœu que ce type de
réalisations cesse d’être L’exception pour devenir la norme dans les années à venir.
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